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Viquipèdia de la 
Regulació Automàtica
Qüestionaris MCQ
d'auto-aprenentatge
Llibre d'Enginyeria
de Control
Laboratori Remot
   http://esaiict-linux.upc.es
- Conté conceptes fonamentals
- Continguts (primer nivell)
1 Conceptes bàsics 
2 Modelització de sistemes físics
3 Resposta temporal de sistemes dinàmics
4 Resposta freqüencial 
5 Característiques del sistema de Control 
6 Disseny de controladors
7 Tecnologia de control
- Pràctica per a la consulta
- Àgil per a l'edició 
· Imatges PNG
· Fórmules LaTeX
- Ampliació contínua
- Qüestions MCQ pràctiques laboratori
- De l'experiència al concepte teòric
- Plataforma gestió curs MOODLE
- Retroacció a l'estudiant dels errors
- Àgil per a l'edició
- Llibreria de preguntes
- Ampliació contínua
MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT DE 
L'AUTOMÀTICA A LA UPC
http://mqd.upc.es:5800
- Experimentació lliure a distància
- Constatació pràctica, conceptes teòrics
- Reptes en el control del procés
- Activitats experimentals proposades
- Control velocitat → altres processos 
- Vasta bibliografia crea dispersió
- Aprofundiment de conceptes
- Exemples d'aplicació
- Índex:
1. Descripció matemàtica de sistemes dinàmics
2. Anàlisi de sistemes dinàmics
3. Disseny de controladors en espai d'estat
4. Control industrial
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